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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes el informe de tesis 
titulada “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO PARA 
MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA RODANORTE S.A.C- CHICLAYO 
2017”. El presente trabajo de investigación aborda la problemática correspondiente 
al control de inventarios con fines de mejorar la rentabilidad de la empresa. 
 
El presente documento es el resultado de un proceso de investigación en la 
cual se aplicó conocimientos científicos adquiridos a lo largo de la formación 
académica. Por lo consiguiente, es sometido a vuestra evaluación para su 
aprobación dentro del marco del programa curricular académico de la Escuela de 
Contabilidad, Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad César Vallejo, 
para optar el título profesional de CONTADOR PÚBLICO. 
 
El documento consta de 8 capítulos: introducción, método, resultados, discusión, 
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La presente investigación denominada “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE 
CONTROL DE INVENTARIO PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA 
EMPRESA RODANORTE S.A.C- CHICLAYO 2017” es pertinente a la línea de 
investigación SISTEMA DE ORGANIZACIÓN CONTABLE y cuyo objetivo general es 
propuesta de un sistema de control de inventarios, para mejorar la rentabilidad de la 
empresa RODANORTE S.A.C – Chiclayo 2017. 
 
La metodología que fue aplicada, responde al tipo descriptivo propositivo, con 
un diseño no experimental cuantitativo, en la cual se elaboró y aplico una encuesta 
elaborada con Lickert escala de 5 y consta de 15 ítems, diseñada específicamente 
para determinar y medir la variable independiente (control de inventarios) en la 
empresa RODANORTE S.A.C Para la determinación de la rentabilidad se calculó las 
ratios de rentabilidad correspondientes, teniendo como fuente primaria los estados 
financieros correspondientes al año 2017. 
 
Los resultados muestran que la empresa registra una razón de rentabilidad neta 
del 5%, una rentabilidad operativa del 4% y una razón de rentabilidad de patrimonio 
del 11% correspondiente al año 2017, resultado que no son del todo satisfactorio o 
esperados por los propietarios de la empresa en estudio, estos resultados son debido 
al control inadecuado de sus inventarios. 
 











The present investigation called "PROPOSAL OF AN INVENTORY CONTROL 
SYSTEM TO IMPROVE THE PROFITABILITY OF THE COMPANY RODANORTE 
S.A. CHICLAYO 2017 "is relevant to the line of research SISTEMA DE 
ORGANIZACIÓN CONTABLE and whose general objective is to design the proposal 
of an inventory control system, to improve the profitability of the company 
RODANORTE S.A. - Chiclayo. 
 
The methodology that was applied, responds to the descriptive descriptive type, 
with a non-experimental quantitative design, in which a survey elaborated with Lickert 
scale of 5 was elaborated and applied and consists of 15 items, specifically designed 
to determine and measure the independent variable ( control of inventories) in the 
company RODANORTE SA For the determination of profitability, the corresponding 
profitability ratios were calculated, having as a primary source the financial 
statements corresponding to the year 2017. 
 
The results show that the company has a net return ratio of 5%, an operating 
profitability of 4% and an equity return ratio of 11% corresponding to the year 2017, 
results that are not entirely satisfactory or expected by the owners of The company 
under study, these results are due to inadequate control of their inventories. 
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